




































ment raduie et comprndre“le Droit ancien" 





I 訴訟法と訴訟手続法、偽証の ( ~ )
に 条まで『法学論集J第47号に掲載)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































訳と解釈 I 27 
0条(原、 逐語訳)
i怜幹担ft手傘軍司10位〉ゆ司直i
m-ma -曹 -lum -ir-ta Su 
人 ( )配偶者が
崎断-<<<時議時国貯留かミく岡!
aきre uz-li-zum U3 ama-zu m-zu amtu su 
生み、
!院予-<<<昨袋持関肝争仲一間!
mre uz-li-zum a-bu-um i四 zum uld Su血
( )
除婦争秒。呼伺幅r秋除野《ゆ砂利





t-ti mare hi-ir-tim im-ta-nu Su-nu“ti manu歎える
子達 絞
solf-<l刷昨ゴT干》←叩!冊。←併舵~
-ar-ka a-bu-um a-n在 Si-im-tim
後は 父が 運
隣ゴ制砂千四附くJlT岸信〉惇三rT子同|





i-i-ha-ri-iS i-zu-uz-u dum-uS marum hi-ir-tim 
平等に 分割するが栂 媛の
院時府総輪以国昨ゆ干干帰宅ヨ!院主工務開。i
i-  zi-t-tim i-na-za-ak ma i-li-qiz 





























 法学論集 49 [山梨学院大学〕
70条(試訳)
( ) ( ) ( )



























































lneous Inscription in the Yale Babylona CollectionぺYOS1， New 











































u-u-a la iq-ta-bi 
『 ある J と言わなかった時は
降ーキ府惇ゴT干ゆ←咽情φ守士長粁ゆc>l
w-ar-ka a-bu-um a-na Si-im-tim 
父が 命
|陣ゴゆ奇形〉干目¥1闘争らゆ!閤7問)司
a-l-ku i-na ng2-g bit a-ba mare mti阻
を 家の 子達には
i障がや余県側。b ゆt::>tl際静岡相同i
i-ti mare -ir-tim u2-ul i-zu-z-zu 
子達 の 決して分割しないが
際3問問手肝ヨ1~宇宙除幸《診司l














































hi-ir-tum se-ri-iq-ta sa us -du-na-am 
女の
ゆ干庶王将1司歪P手話相
 mu-za id-di-nu s-im 
え、 彼女
舗は判明院〉師弓慢ヨ議室f;fl子。判!住3S珍イ~1t=ll









曹 -ar-ka-z S mre sa 阻a

















































































古代法の翻訳と解釈 I 33 
聞
( )












( ) ( )
彼女の遺産は彼女の息子たちの物である。J(ibd.，)と続け
れたクレイ (.Clay)氏のテキスト(中田氏はYテキス






























4 法学論集 49 (山梨学院大学〕
Babylonian Collection ':(YiαS 1， N ew Haven， 1915， N o.34/ /XXXIV 46-



































































































u-ma mu-za nu-du-n-na-am 
が結納( )を
開問苓閣不緋閣制区r~ゆ<l]ペ同~~巧耳ゆ壬
 id-i-iS si-im se-ri-iq-ta Sa uz-sa-la-mu 




s-it-tam ki-ma ablim isωte-en ablu aplu < dumu-miz 
分け前を
日I~議~{~H砂降日院予併以i








-par-ra-su ma mare r-nam i-im-mi-du par亙su調査する
査して、 逮に罰 課 emeu .せ 、手を結ぶ
i少←宇一日斗除縛嗣副手φ引






































翻訳と解釈 II 37 
憐奨t;締ま肝雪期
u-u1 uz-zi uz-zu < a$U 
-zu伊 zu< zazu分領する
砂bとかや惇ヰIlf時尋問.~




























































































古代法の翻 I 39 
ピ イ























































8) . Koschaker， RvSGgH， pp.164f.; R. Westbrook， OBML， p.96. 
09) G.R. Driver-J. C. Miles， BL 1， p.268; R. Westbrook， OBML， pp. 
5-96. 110) G.R. Driver-J. C. Mlesは、彼女の生存中ヌドゥンヌムと
(L 1  p.269; BL I， p.59)。しかし、 Westbrookは、妻がヌドゥンヌ
聞



























古代法の翻訳と解釈 II 1 
73条(原文・逐語訳)
|衿Üit>~持ヰ凶庁穂町民全〉トー{
su-ma sinniきutum きi-i a-sar i-ru-bu er・ebu 入る
もし 女が こ 所で 入った
Ilf>4貯時〈ゆ司11手一変堅苦~~千1ß関紙間以暗闇i
a-na mu-ti sa 冒a-ar-ki-im mare t-ta-l-ad 
に 夫 の 子を 生ん
榊府醇司令子主主制←議問問
m亙tu死ぬ














































( 夫と後夫の子供)が分割す。J(lo. cit.， p.327]のように翻
( ) ( た)ところで彼女ののちの夫に息子たちを生んだ
(
) ( )





















































































の遺産からはっきりと区別された (99171b 16)0107) J 
04) 母あるいは兄弟から彼女に持参財が贈られることもあった。これ
ったものであろう o 05) R. Westbook， OBML， pp. 89-
5. 106) エシュヌンナ「法典J918も同じ問題にかかわるが、その解釈
ついては、 .Westbrook， OBML， pp. 9lf.を参照。 107) シェリクト
G.. riber-J. C. Miles， BL 1， pp. 271-275をも参照。」













































































女の(先の)夫11)の息子たちが取ることができ J(loc. it.， p. 
9)というように原田氏と同様に解釈しておられる。そしてその脚註とし
(q.v.J 116) I法典」碑では DUMU.MES ha-wi-ri・sa-ma 彼女の先










































mre it-ta-la-ad be-el wardim 
ときは主は 隷
国1mく夢比千-<<<11除令-Tf手←J
-a mare marat a-wi-lim 
に対して子娘の 人の
伊く予手-<f府民主7ゆt:::>l輪開恥細i



































































































5のパラグラフに出てくるが、これらを第 1 グループ (~S 8、
、16、h、175および176[ただしVテキストでは『ムシュケーヌムの奴
j ィールムの奴隷』なっているJ)と第2グループ (s~ 
0、198、201、204、208、211、216、219 22)に分ける事ができる O
は、ムシュケーヌムはアヴィールム
(awïlum) と(そして ~S196-199、 209-214では奴隷に対しても)はっき
されている。J(Io. it.， p. 83-p. 4J 
テキストと書いているのは、「ラング S. an-
on氏の著述“Historicaland Religious Texts，" BE 31， Munchen， 914， 
.2， PL I-I (Ni. 2358) (See also J.J. Finklstein， RA 63， 1969， pp. 
ff.) / /XXXI 30-59， 65-68， XXX I22-54， XXXIII 4-42， XXXIII 71-
XIV 27， 51-83  XXXV 72-XXXVI 33， XXXVI 62-XXVII 4， XXXVII 



























0 法学論集 49 (山梨学院大学〕
6条(原文・逐語訳)
停留妙幹>-Wゆ苛!事三手昏---1明暗闇制
U  Su阻-ma warad ekall im U3 lu warad 
は 奴隷が
ヰト車修>j l除手一T千幸-<f==II~呼.;r ~ÞfJ" 'n:ゴ|
き-en-ka玩 marat -wi-lim -hu-uz ma 
の娘を人の 要る場合
|院号'Æ::T住府間不-il~ 民主T ば百|
- -ma i-hu-z si ga-du-um 
時 要る彼女をと共に
官~領府民工ゆC>- Il桝!胃T干ゆ制i
-i-iq明 ti盟主a bit a-bi Sa 
家 の(彼女が)
肝ゆ!潤桝!静岳同苗降附
-‘na bit warad ekallim U3 lu warad 
4こ 隷の 又
ヰト痘Þ-U~~療に ~I慌鮪総料招河!















































訳と解釈 I 51 
IJ蛮::r~ &ir@峰-il~トT干ト←4
-ta-la-ak mrat a-wi-lim 
娘は 人の
!羽明証主ゆ砂剤師I~~平〈多|
e-n-lq-ta きa i -1i -q  2
金を 取
時野~減ト~Iゆれ到芥符符闘









i-iS-1am marat a-曹i-1 im 
人の
ITf防除手《ゆ司忌=議わ手ミt).¥
a-na mare 主a i-li-qi2 
ゆ~~墜判得手-H~集制民主同
m-ma marat a-wi-1im -ri-q-tam 
人
昭住二国tl~駅ト~ゆ砲郎平留守出



































5 法学論 9 (山梨学院大学〕
|陰間滞問周回l怜善三陸ヨ民望ぎK 令苦T ゆ司fl~~jゆ:;r~\
分割して、 半 主が 隷の
健在缶百た麹!初I~止がー腎孝一=<l-\
















































古代法の翻訳と解釈 I 53 
子
パ
76条の 文なのであると考えられる o 原田慶吉氏も
国 (
. Scheilシェイルとも書かれる)の分類したこの第176条をアッカド語の








に取る。(Io.cit.， p. 327J、176 ロ もし『人の娘j(175 
)






































に取ることができる o (lo. it.， p. 49-. 50 J、 H76b もしア
に得たものは何であれ、 つに分け、半分は奴隷の所有者が取
( )
oJ (loc. it.， p. 50 Jとなっており、その下に 2つの脚註 (qq.
J いる O
1) Vテキストでは、 uSAG.IR a-wi-lim あるいはアヴィールムの奴隷)とな
1) Vテキストには、 e-le-nu-um-mαi-le-qe(そのうえ取ることがで
) あるが、 e-le-nu-um-mα(そのうえ)は、その意味からすると、こ
(X  VI 90)よりもむしろこのパラグラフの最後の i(もう)半分をアヴィール
J.J. n-




















































主um-ma u-mu-s sa mre sa ~í-ih-hi-ru 
所の 女の -mu-su > almattu寡鱒
笥肝~嗣制金網i回削除主〉納ーi
-na m き -ni-m -ri-bi-im 
入る事を
|時二þ>ゆ干11涯~ゆ手陣ご干併話3
-ni Sa S-ta-ka-an 
試みても
i関経長問菅Tft い|棒奨t偉b丘駅





官は 背後を の 彼
i 昨二陸竺型自l~にそ時間正ゴ!
































bitam sa mu-ti 孟a pa-ni-im 
家 失 前の
肝時経王将〈削除奇相《長関子i
-  mu-ti sa w-ar-ki-im 
に 夫 彼女の後の
停留ト占7干帰国G厩茸時穿苓院奪回i










z-ul i-na-ad-di -nu 
決して 売ることはない
断lflf日号咽1I~嵐長争悶ぉI~f<<(，争妊澗i




























































































( ) ( ) その所有者に返さなけれ
































古代法の翻訳と解釈  59 








父が彼 を 与え 彼女
惟町昨=ゆl陸ヨ議問出子頃件{
dup-a-m iS-tu-ru si-im 
粘土板を 書いた彼女仁
I~同〈耳目貫障な〉駒刑ltt>司医ヨ総書品子制干i











































6 法学論集 49 C山梨学院大学〕
有用問手桝ゆ欄利
la uz-S-am-zi Si su発見させる
( ) つ ( )
怪判菅間If除咽lllf時壬-除を~I障ゴゆ平司列目i




-li-qu2 ma ki-ma e-mu-uq zi-it-ti 主a
値に 分け
|議問主〉問手留民間i範側関野朔日



















































ri-za iris Sa 








-nl-a-am uz-ul uz-up-pa-al palu支払う、戻す















































































古代法の翻訳と解  63 
模 ( )
パ
(.v. P.R.S. Moorey“Ur 'of the Chaldees' " 






































4 法学論集 49 (山梨学院大学〕












(loc. cit.， p. 51]という記述がなされ、その脚註として中田氏は以下
(. v.Jのように、 120) B. Landsberger， F. Dlitzsch (以上w.
1ers， Die Gesetzesstele， p.43， n.2による)、 AHw，p.57a， E. Szlechter  



































(w.E1ers， Die Gesetzesstele， p. 43; G.R. Driver-C. ]. 
iles， BL I， pp. 71 & 242; R. Haase， Rechtssammlungen， p.46 ; M.T. 





































 法学論集 49 C山梨学院大学〕
「法典Jに言及されているセクレートゥムもH 9-180から
パプ
かと思われるが、確かなことは不明である。 120)J OOC. cit.， p. 133) 
[.v.) 、 19) R. Harris， Ancent Sippaηpp. 
13-32. 10) R. Harris， Ancient Sipραηpp.314f.なお、解説として









































の翻訳と解釈 II 67 
断肢を?附圏直肝<1';1[主耳障主位肝掛司
a a-bu Sa Se-ri-iq-tam 色-rU-qU2 s-ill 
父が彼女 を 与え 彼女に
笥阻む竪1接調奇怪薪司
ku-nu-kall 主-tu-ru 主i-im 
盤
駒場担捗〉原作u商圏網野新オ
時na dup-pi-im Sa 主ー tu-ru 色i-im 
( } 女に
怪物時ゴ札!野日野総抑制孟ゴ>>--ll国主主側
『彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ 与える J と
陸勝手掛戸同日明給制除制時訂貯肝奇襲宇一|
書かれ、 (彼女に) 関して 意向に彼女の 許した場合
お降網開降咽l If時そ陛~II可制堅壬亙l
冒a引ar-ka a-bu-um a-na 呈i-im-tim it-ta-al-ku 





































8 法学論集 49 (山梨学院大学〕
( ) (
) ( ) ( 第18条に記載
)
(




































古代法の翻訳と解釈 I 69 
を請求することなし。J





(loc. cit.， p. 51-p. 52) となっており、なお中田氏はその下の脚註 (qq.
.)において、 D22) これはむ78から判断して彼女が生きている間のこ




































誓約中のナデイトゥや 女 誓願の (である)




-na nig2-ga bit -a 
り 父
関阿尽李副l関手閣制ト嵐
~ -it-tam ki-ma ab-lim 主-te-en
~I陰こ干子顕þ-正当i情。悶験運ヨ闘




















































































 法学論集 49 (山梨学院大学〕
遺産は彼女の兄弟たちの物である。J(lo. cit.， p. 52)のよう








sum-  a-bu-um lukur n-gig U3 lu nu-par 
もし 父がナディトゥをカディシュトゥやクルマシトウの
a-  lim き-s ma Seゐ ri-iq-tam
qadiきtu < nu-gig 
kulma色ituく nu-bar
民間間企惨キ新i降相聞監岨 叫包縛仇運ぶ
.叩ru-uq-Si-im wa-ar-ka a-bu-um 注意 i-si-muくSamu決する
かった時与え のちは 父が is-sa-mu< Sam¥1買う
怖く持腕時b幡町制予干間|防偲ゆ!開干悶
に 運命 従った から 産
明開TJm旬開制I~if 擁?-~ゴi肝0間羽目闘i
i 3 gal abluti きa I-za-z ma a-di ba-al-ta-at 
1/3を 相続分の彼女の分割して 聞 生存の
I~民主博ゴ弔布陣--<f用ミ『陣ゴ干干|完勝干潟!>Òゆ平Eゴi





























古代法の翻訳と解釈 I 73 
81条(試訳)
( )
( ) ( ) (
)
( )後は、父親の家の財産から彼女の相続分の 3









O この額面が直前の第1 条にある「一人の相続 j
パピ
つ



























4 法学論集 49 (山梨学院大学〕
ー
J(loc. it.， p.329J となっており、その直後に原田







J(oc. cit.， p.52J となっており、その下の脚註
(. v.)において、 123) 1GI. 3. λL 1B1LA-ぬを『彼女の相続分の 3
けではなく、 r3分の lを彼女の相続分として』の意味に理解して
(CADAz， p.175a， R. Borger， TUAT 1/1， p.65， M.. Roth， Lαω 
Collectionら p.1l8等を参照)。なお、 M.T.Rothは、 r3分の 1Jを典型
し、これを(嫡出子) 人の相続分を意味するもの
































古代 解釈 II 75 
82条(原文・逐語訳)
|吟幹回限ト明l~除土令-al
Sm-ma a-bu-um a-na mrti Su 
もし父が
砂子尉ぞじコトロ除引軍事帰$苫矧担問題肝J再ヨL口i
lukur ilumarduk きa babiliki Se-ri-iq-tam 
イ ウ パ
開閉必修守薪守恒'を劇 凶 bilu< ka2-dingir-ra 








it-ti ah-hi sa i-za-az ma il-kam ilku仕事
彼女の分割するが 業務に
厩ゆ時殉崎ゴ併特終民間|
uz-ul i-il-la-a主 lukur i 1 amarduk 
イ マルドウクの 42ι 
保存鴨昨=l将iぉi回目画製例制i阿-ぬトr回似壬霊祭tl
a-ar-ka-za e-ma e-li S ta-bu / i-n-ad-di-in 




































) に行使してはならず(おそらく il-ka 2-ul i-il-la-akは、そ








( ) ( )
82条では娘が女(神)官として仕えるのがパピロニアの守護神で
パ




























































































um-ma a-bu-um a-na marti きu Su-ge4-tim Sugituく Su句 gi4
の 妾である
|議時J晶表;悶 s慢当企擁Pキ殺枠il秤ゆ脳ゆTI
( ) に 夫
~マ霞重子司la-~膝〉隠>1障喜子降←断←i
d-di-s si ku-nu-uk-kam iS-tur Si-im 
書を書い
佐Fa問 qh開RTfゆ t 阻州問自!
のち 命 従っ
隠藍ゆ民霊明書===1
-n nigz-ga it a-ba z-ul i-za-az 
83条(試訳)
( ) ( )





































































































































a-  mu-tim i-na-ad-i-nu si 
4こ 与える 彼女
84条(試訳)





































































































tT.loe.10n.ー司，奇，v. sub ~r，αîpos 11・ -eta，奇 also lTo.pL.， E. 
Or.1072， IOi9， Th.3.82， Pl.R.365d  D. [0. 2!l9， Arist.Pol. 1 2ï2b~~H， al. ; 
lo.ーη句 (ETa.tpoS):-association， brotherhood  ".eDJI命入4mUrdωJIHdt. 
・71パ• 1l"OlEl cr8a.l 1 soc. 3 ・ ~4(p1. ) ;μapTt'Jp6JVσUYEσ'T'iJ<T. ~. D.2 1. 139 ; 
d βdes "，μoJlr<u胤 8・47lpElo.sArist.HA61 1&7 ; of a social group -in 
et， Lg.Gorl.IO38. 2. at Athens and elsw!lere， polt:tical cltb 
 umon jor taめFμゅses，Eup・8.6D.，Com.Adest.21.・31D.， Th.3・
 YS.12・55，Isoc中 79(pl.); -[，ωσνバとoμEJIPI.R.36Sd;σ1rOVOCU 
~Ta.'pd;)JI 釘'&pχJ.sId. Tht. 1 73d; at Carthage， ，=a o・wσiT叫 ".flJ"~.， com・
red to he φ，3[T'" at Sparta， Arist.Pol.12j lb34， cf.1 30Sb32. ~. 
= Lt. collegium  ~'T仰向 '1011入la.JtI}，= col/e .~ぜ'um Luperco印 mJulio・
rum  D，C'44.6. 工I.generally， jρ玩h仰'teω仰:l初n吟め c，ωonω仰te.仰仰ια仰x幻t仰 ，tμげe引IId必'slzゆz争》
flra仰 d伽e何'slt均が， Sim。∞n払.1口18令， S.ぺAJ:6ω83あ， 五.0似れ川I吋。勾72勾，AP乃7.5[ (件Adaeusり引jυ ; 。P卯.(αx8，印Pα叫D.2勾9.2η3. lI1.=針αlp11σLS，And.I.loO， v.l.in D.S・2・
: naxil.21・3combines signfs. Il and Il. -ELOC， .， OJl， lon. 
寸志向， η，01， (fTa.lpe&os Hdnふ'.1.137) :-0 or belongI1tg 10ωm・
μnions: ZEts 1. presiding over fellowshφ，Hdt.I.44， Diph.lつ，D.Chr. 
1.~9， etc. ;釦，of God， Ph. 2・452;φOPOS ~. the mll 
A 9・519(Alc. Mess.). II. aH1-orous，~. φ4入Ó'T'fJ S
AP9・415(Antjphil.). 111. ~'T'αlp~îoll， 'T&， hou~ 
Ar.Eq.873・-E"~Tll~， OV， d， member 01 a pr 
t~rostitute oneself. 。mta勿F却ith，Aeschin. 
I. 1 00， etc.;φa入iα 針α
・0入λ01ab'Ted片側p骨lCon，;
a(JlE"fωμ&"OJl 希'T'4'PηKtf，S，Ó.入入4 1Cal 1r何OpJl~VμIIIosA宇schin.I.5 3 • 工工.
Med..，=~"fα'P~μaì， of men  Theopomp.Hist.117b; ofwomen， Plu • 
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n Med.， assodate Wt.'j 
rpchωV E'T叩{σ 似 'TO11.1 
l3・7・ b.win ot'eη 




; n ful， tφt入laib.1161 b 12. Adv. -ICWS， 1rpOσφIpE(1'8似 Id.EEI243&
. . 'TO E-r似p'KdY，= ~Tωp4:lcx 1.2， Th.S'48; ~.σwdγεtv Hyp.Eux.8 ; 
dhtP4kdノ'actiOIlS，clubs， Plu.Lys.S， D.C.37・:"7; = Lat. co//egta， Id. 
. [ 3. b. ties ofμゅ， opp. 'TO ~IIγ'Y4:vls， Th.3.82.， . 11T1rO. 
-IC角horse-guadsof the Ma~edon}an killg5， Plb.16.IS.7， D.S.17・?t71
.A11.・3・16.11. II. %r like a E'Tα(pα， meretricI-'ousγIV1J Plu. 
・140c，etc.; 'TO E. _ the custom 0/ E'TaIpα1， Alciphr. 2.1 ; conce1-ning 
E'Ta'ipL，入6γOtD.H.Lys.3: 50 Adv. -1C~js meretriciouゐly，κEICOσmμ4voa
o StoIc. 1・58，Luc.BisAcc.20， Plu.Pomp. 2. 2. E. (sc. "./A.<JS)，'Td， 
tax Olt cour/esCl1ts  Ostれ式3(i B. c.); 'T4:入品1/ηSSTαtpEL1coi (sic)'Aφpool'T1 
.Arc.Pap.6. 219 (EJephantinc:，  B. Cふ -Lc，.loos，奇，=E'Tα(p¥1"v.l. 
 X.HGf， 4.6， cf. Ph.1・40，APO.28 (Antip. Thes5.); 1rep 'TiAJv 'ADか
問的 CE・，title of sevral works， Ath. 1 3・5(・，a:-llo good Att吋 acc.t。
. ag. p. [ 29 R. -c.O"fJoa.，α'1'05  'TO， = E'Tα'plCOV'T1.入0$，PGre'tj. 
l(i A. D.， plふ-1.σ'p.oi，1， (~'TC1.lp[~ω 11) har/olry， Clearchん
OGIji.17 (Egypt， i A.D.). - -"O"'T1Ic， oi， d，lewd man  Poll.6. IS8:-
fem~-.íσ'Tpω， .-'Tp，sJs， PI.Smp. :9Ie， Luc.DMt:rclr.・s・2，Tim.Lex. 
(p. cit.，“A Greek-English Lxicon" p， 700 Compi1d by Henry George 


































-a 阻e- Su a-na ma-ru-tim il-qiz ma 
















































は決して取戻を請求せら ることなしJ(loc. it.， p.330) として
C.v.)この模形文字原文二行目の官頭i-naの解釈
r(3行 inaの語は明瞭を敏き unterseinm N amn (David， 
ilers) ; mit seinem Namen (Ebeling)， auf siem Namen (Muller)， inhis 










































還を要求されることはないoJ(lC. cit.， p.53) と訳し、その脚
(q.v.)の125)で「子供をその(羊)水から……」と書かれている。
DAD M2' p. 154b; AHw p. 665a などを参照。なお、Sl85の「子供 (~i!!:
rum)J 生児 (S15)、乳幼児 (S194)、少年 (SSl88-189)など、







































i-QU2 -U2きU a叩 ba SU U3 um-ma 主
父 と の
院に>Jf~悶i住砂時~<f-華同
-hi-a-t tar-bi-tum Si-i tu反対する
この
111 時!同Hゆ昌1I~二ゆ村岡l










っているJ(Op. cit.， Hans Jochen 
oecker， Recht und Gesetz im Altn Tstament und im Alten Orien" 
eukirchener Verlag. 1976 H.].ベッカー氏著『古代オリエントの法と社





























古代法の翻訳と解釈 I 89 
べ
解消できるという権利が与えられているJ(Ioc， it.， p.177) と
った (o.cit.， Horst Klengel氏著





J(Ioc. cit.， p.330) とだけ記しており、更に中
( )































 法学論集 49 (山梨学院大学〕
7条(原文・逐語訳)
$OI~問P勢制町野駐寸震塑士|
mar gir3-si3-ga mu-za-az ekalli・
子宮廷人や 奉仕入の宮殿の
開院←開ιI~悶I











































古代法の翻訳 I 91 
( )
( )
(loc. it.， p. 54Jという訳文を載せ、その下の脚註 (qq.V.Jのところで、
r16) ~~192-1 3でも『ギルセクムの息子 (mãr
irseqim) jおよび『セクレートゥムの息子 (mar ekretim) jが出てく
である o H87の『ギルセクムの息
ゥムの息子』も9H92-193の場合と同じように養
指すものと考えるべきであろう o 原田慶吉、 p.
30; G.R. Driver-]. C. Mi1es， BL I， p.75; M.T. Roth， Law colectioηs， 












































umlllanu um-1Il i-a 
SlPIr仕事
qatu手





































古代法の翻訳と解釈 I 93 
8条の翻訳として、原田慶吉氏は「もし『手芸人の息j(手芸
)
て取戻を請求せら ることなし。J(lOC. it.， p.330J と記述し、
( )
( ) ( )


















































養子は彼の父の家に帰る。J(lo. cit.， p.330 Jと簡単に翻訳し、
































と解釈 I 95 
0条(原文・逐語訳)
品|除込::ffi手袋輯1t:tM_~舎一間ーゆi









































































































(3を 相続分の彼の 与えて、 後仁
国r~昭炉詐|防併号同組|






















































































りは、決して彼に与うることなし。J(IOC. it.， p. 330-p. 
31)と記し、模形文字原文の第8行目最後の人称代名詞ぬのところに89
( 6欄目の右から89行という意
) [q.v.Jとして、 f(89行) 養子が追い出されずして、
は取得したる可き相続分の3分の 10 Davld， Adop-
on S.37.J Cibid.，Jという説明を加えておられるo この第191条の条文に
国
( ) (





[.v.J げて fl27) 原文は混乱してい わかりにくし」こ

































 法学論集 49 (山梨学院大学〕
o
j(Dαsuρendens)については、R.Borger， TUA T I/l  p.67を
照。 .R.Drive-J. C. Milesは、『息子とするために引き取り養育し
て彼の家を建て、のちに……J 意味に解している (G..
river-J. C. Miles， BL I， pp. 75， 246f.) 0 M.T. RothはG.R.Driver-J. C. 







z飢停留目除令ー +脊看護昌一-l正三国訓 ぷ 1 ツ





um-mi-im mu-ra-bi-ti Su / I口 |第6行目(一番下の行)
/'左を参照のこと
又は母(養母)成長させた彼を ど 目 l 
開~~Tftï$>ti=悶ゆ判局長 φ時1f~悼す将位閑吟l






















































































JOOC. cit.， p. 55J と翻訳した後、その脚註 (qq.
.Jとしてf129) 注126を参照。 130) 通常「あなたは私の父で な
( ) (
) ( )
思われるので、原因慶吉、 p.33; . lers， Die Gesetzesstele， p.
5; G.R. Driver-J. C. Miles， BL 1， 40頃.， I，ρ. 77 ; M. T. Roth， Law 
ollections p. 120と同様、「あなたは私の父で ない」と「あなたは私の
E. zlechter， Cod:x.らp.146;R. Borger， 






































um-ma mar gU3-s1-ga 
〈養 ) 入
持宙関院が;宵ド事選昌三~咽i
z lu m  innisti zi-ik-ru-um 
子( ) 女の
時ヨT干障~~I関長手番町<}~l
i a-bi 主u u2-wi-id-d ma 
( ) けて、
\lt 随時>1 15 \1怪4 悶陣立〉昌博国間r~ゴ時>l
父 成長させた と 母を
!怪ペ間惨劇IE民間\iii:>-~ヨi
m-ra-bi zu i-~i-ir ma 
せた 嫌って
同干州問1干ゆ11l1D悌ゴゆ平暗噴ー l
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I~議止〉畠lfm<静子干呼~I
-n 主u i-na-za寸lU nsahu ち切る、後こぎにする
の くりぬく
93条(試訳)



































古代法の翻訳と解釈 I 105 
(78条参照)の〔養〕子が、彼の父 家を見つけて、彼を成長せしめた
( ) ( )
きは、(彼等〕彼の眼を扶る。J(lOC. cit.， p.3313 という文
、ルセクムの(養子として )
( た)息子が、彼の(実の)








































6 法学論集 49 (山梨学院大学〕
U3 um-mi 呈U mara阻まa-ni--am-ma
又 を
lbi>制摩ごT出時制宗明日i








































































































(. v.Jで 1131) ここでは、 S.Greengusにしたがい、預かっ 息子


























古代法の翻訳と解釈 I 109 
える研究者 cv.Seil， RA 11， pp. 179-82 ; G.R. Driver-J. C. Miles， 
 1， p.406; E. Szlechter， Codex， pp. 147f.)、あるいは M.T.Roth， LαW 
ollections， p.194のように、死亡した幼児の父母の承諾を得ないで新た





ba su im-ta-ha-a~ ha$u打つ
もし 子が 彼 打つな
間11←伺l出令喜一〈診闘!
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つ
櫛













































と解釈 I 111 
間~~肱~陣コ\1Et:二議主〉眉陣弓弦は~凶i





















円、情、 可N~吋 円「円 円宮拭 ~Ð為1 口市Jち 可;;~:


















































11 法学論集 49 (山梨学院大学〕
いう早 口、ψ 「古谷署 tzi~lJ、 tziJぎ li9~ 円、円、 め1
〈・ τ
om-hirn he-dernands s-hat he-rnust-be-find to-be-fined injury he-is but-not 
司.~~: 1'~~ ロ~， :口、ち与Ð~









で lW， nη~r:l ì~ J:-P nlJ.r:l r立 :tzi号JnomU鳴門'f;llJ~l
nd toh for toth eye for ey (24) Iife for Iife then-you-rnust-take 
:門下::lOれのon争20U3EmmpD3号πhmmphp:ち~1 nopち3 「jmp
ruse for bruise wound for wund burn for burn (25) fot for fot hand for 
(loc. c.， p. 205J 
2
11If men who are直ghting
it a pregnant woman nd she 
ives birth premaurely' but 
er is no erious injury， the 
妊endrmust be fined what-
ver the woman's husbad 
emands and the court allows. 
But if there is serious injury， 
ou are to take life for life， 
2~ey  for ye tooth for oth， 
hanefroihand， foot for ot， 
，2Sburn for bum， wound for 
und， bruise for bruise. 











































) 眼を潰したるときは、〔彼等〕彼の眼を潰す。JOoc. ct.， p.331] 
Ooc. it.， p.56Jを例として掲げておく。なお鈴木佳秀氏は、ハンスJ.ベ
ツ (ansJ ochen Boeckr)氏のドイツ語からの重訳ではあるが
ればならな















































































古代法の翻訳と解釈 II 15 
96条の解釈中に入れた、旧約聖書の記述からもわかるように旧約聖
97条の訳文についてみ る
J(lOC. it.， p.331) と記し、その語頭の部分に以下のような
〔 (q.v.)、2部64、 8、75参照。 (0行)r人の」は「人の
J もなぜか直前の第16条から
( )
ならない。J(loc. cit.， P‘57)としているD 鈴木佳秀氏
















































注解」に以下のような脚註 (q. v.J 加え 13)
. Harris， Ancient Sipρar. A DemograPhic Stuめ101 an Old-Babylonian 

























































































































古代法の翻訳と解釈 I 119 
( ) し、あるいはまたムシュケーヌムの骨を折りたる
1マヌーを支払う。J(loc. cit.， p.331-. 32Jとなっており、
( 00グラム)を支払わなけれ
























































TW -nN -'N ，.:J1 rJ' -n~ rz時 円2、 司ー;:"
ee-of .・e or manservnt-of-him eye-of .合合 man he-hits and-if (26) 
羽門与か '1o:mち 円円門WI ，n口拭
h-must-Ie-go-him to-the-freedom and-he-dstroys-her maidservant-of-him 
w. -，拭 1竺1:J1 1~ ローN' : 'J'Il1 nnM 
tth-of or manservat-of-him toth-of and-if (27) eye-of-him because-of 
羽円与百、 '1w~r:t~ 与、5)'1 ，n口試
h-ust-Iet-go-him to-the-freedm he-knocks-out maidservant-of-him 
:1fp no 
tooth-o-him because-of 
f了って、目がつぶれた場合、その自の償い (loc. t.，“exodus" p. 205J 
の者を自由にしてやらねばなら 2611If a man hits a manserv-
at r maidservant in the eve 































古代法の翻訳と解釈 I 12 
sevant go free t compensate 
for the eye. 27 And if he knocks 
に去らせねばならない。 utthe ooth of a manservant 
or m dservant， he mus let 
(loc. it.， p.129) the servant go fr to compen-




manu fustive si os fregit libero CCC， siserva CL poenam sunto" (も
0アスの罰金を支払い、被害者が奴隷の場合は150アスの罰金を支払

































2 法学論集 。〔山梨学院大 〕
o
9条の訳文も研究者によって余り差がなく、原田慶吉氏は「も
( ) J(Ioc. cit吋 p.332)であり、中国一郎氏の
( )

































































円、情、 守N:S"'l ? ?「?
? ? ?
~ÐjJ' ロ可?1~~ ~手~:? ???? ?
トちp M"rD、 、????? ? ?『，
hiIdren-of-hr so・they-come-out prgnant woman and-they-hit men they-fight 
rz7'J17 わ守容汽:ワ1rz7J17、 総与1
-him he-dmands as-what he-mus-be-fined to-be-fined injury he-is but-not 




h-is injury but-if (23) by-judges and-he-allows the-womn husband-of 
';<慣 れη~I:l igl r写nr:tpr-p< 
nd tooth for tooth eye for ey 
: rtiDJnnn rz7DJ i1nJ' 
(24) lif for Iife then-you-must-take 
:円「可2門 nnMn'Ï~~門 17:SSMn 17:sa n;，:znnn h~，:z， :与'.:linnn ~.:lì 寸品目門円
b se for bruise wound for woun burn for burn (25) foot r foot hand for 
2"If men who are figting 
it a pregnant woman and she 
ves birth p四maturelytbut 
her is no erious injuy， the 
ffender must be fined what-
ver the woman's husbad 
ands and the court aIIows. 
ut if there is serious injury， 
ou are to take life for life， 
.ey for ye， 4泊thJor tooth~ 
d for hand， foot for ft， 


























4 法学論集 49 (山梨学院大学〕
，2Sbum for burn， wound for には目、歯には歯、手には手、足には足、







落したるときは、〔彼等〕彼の歯を落す。JC1oc. it.， p. 332) と










































































πぎ尽 -81mu喰園口容"0/ 門~: -'1?1 ここから左へ読む)
oman ・or man bull he-gores and-if (28) 
‘"~N'I め1 市街1 ? ， ?? ?? ?? ??『 ? 与iP9 n口1
he-may-be-eaten and-ot the-bull he-must-e-stoned to-be- oned so・he幽dies
円泊 "ro 口氏1 : '1i?~ "cr;円 うね可
? ? ??? ?
?
? ?? 「??
e-gored bull ut-if (29) not-Iiable e-bull ut-owner-f meat-o-him 会




h-pennd-him but-not to-owner-of・him a -he-was-wmed past on-yesterday he 
???、?? ?
??





"官。 門官民 'NfD~武 打、白内1
oner-oゐim and-also he-m t-be-tnd he-bull woman or man nd-he-kills 
l'=n 小切 れ宮司、 'Ð~ -ロN :n01句
en-he-may-pay from-him e-is-deman d paymen if (30) -must-die 
1声-，拭 :，匂u nro1~ ー，ø拭うj~ ，oDJ 1~1~ 
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:iう i1ti17" ? ?? 、
t-him he-applies the-this lso-te-Iaw 
n~" 寸:JD 田口~mW i可9P π口拭
?? ???? T121r12-1N 






thity silver-of emal-slave or th-bull he-gores ale-slave if (32) 
1句I~，め lt:1; ロ『ラpザ
-mustゐe-stoned an-theゐul
2"If a bull gores a man or a 
oman to death， the bull must 
 stoned to eah， an its 
at must not be eaten. But 
he owner of the bull will not 
 held responsible. 291f， how-
er， the bull has had the habit 
f goring ad the owner has 
en wrned but has not kept 
it ned Up and it kils a man 
r woman， the bull must be 
toned and the owner also 
st be put to deah. 3OHow-
er， ifpayment is demaded 
f him， he ay rdeem his life 
y paying whatever is de-
nde. 31This law also ap-
i回 ifthe bull gores a son o 
aughter. 32If the bull go陀sa
ale or female slave， the 
wner must pay thirty 
ekls" of silver to the master 
 the slave. and the bull mus 
 toned. (Op. cit.， p.205) 
・masters-of.・him he-must-pay shekels 
の所有者に罪はない。ただ、
0シュケルをその主人に支
い。 (.it.， p. 129.) 
01条に関する原田慶吉氏の翻訳は「もしムシュケーヌム(8条
)の歯を落したるときは、銀3分の 1マヌーを支払う。J(1oc. it.， p.
32) という短いもので、この条文に関して中田一郎氏は 3分の lマナを
l ( 67グラム)を支払わなけれ






































sa e-l i 主u -bu-u2 im-ta-ha-as 
り彼 上位である 打つならば
併殺がゆ羽酪州曲防φ岡換炉問 削山く kus
で 集会 にて 鞭 牛の puく gud
問符わ障時惨l
















































牛鞭にて 1シュシュム度 (=60 )欝たる。」




































( パ ) 0進法の採用によって60回の度数









































Sum-  mar a-wi-lim i-e-it mar a-wi-llm 
し が 頬を 子の
め碍日百T子持+陸汗一ゆ平穏膝>j
sa ki-ma su-a-ti im-ta-ha-as 
同様 それと
IT日時馬悶Ißとわ平距~
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の息j( )




































































































き m-ma ward a-wi-lim 
紗棺阿関子手利






























































































Sm-ma a~曹 i-Ium a-wi-lm i-na ri-i~-ba-tim 
人を 口
併明趨~I同府日~I
im-ta-ha-s ma zi-~m-ma-am $lmm.u 圭n
健主閃酵争終局i肝手二金主目標詞
s-a-ka-n 主u a-wi-Ium きu-z
たなら彼に その
四|回φ住同時三~I昭~夜開lljs::tJ~ヨi
i-  i-du-U2 la am-ha-zu i-tam ma u知る
「 ら ない j 誓い、 ha-zu mahã~u Su 
何Tf悶住国時二砂干i



















































































古代法の翻訳と解釈 I 137 
1争 ロ唱J普 段「? 『P1(こ から左方向次に右 )
nd-he-hits men they叩 larrel and-if (18) 
与PR. nqゃ: め1 91~~ ち 1邦字 可円l1i -nN rt1'N 
ir-lJlOO -与p わり2
????? ??????
ut-he・stays he制die and-not with-fist or with-stone fellow-of-him 会 oe
ロ1P; 口ー氏 :::1:;'闘う
saff-o-him with in-the-outside and-he-walks-around he-gts-up if (19) in-be 
lP~ 明rp pヲ i'!字母η 円~T~1
-must-pay lost-time-of・him however the-ne-striking t n・he-is-deared
人々が争って、一人が他の一人を石、も
ねばならない。 (op.c.， p. 128.J 
(op. ci.， p.204J 
18
11If men quarrel and one 
its he oher wi血 astone or 
itl) is fists and he does not 
ie but is confined to bed， 
l'the on who struck the blow 
will not be held 陀sponsibleif 
he other g.:お upand walks 
ound outside with his staf; 
wevr， he must pay血ein-
ured man for the loss of rus 














































m-ma i-na 皿 -ha-zi きu m-tu-ut 
榔 死ん
IE仁口bヨなヨ|除伝日開子手守一i
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(
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椙 ある時は、銀 分の ミナ支払わなければ
い。 第28条





対立が入り込むに至ったという o ……J (Ioc. ct.， p. 18'"'-'90) 
08条だけに関して中田一郎氏は「もしムシュケーヌム仲































sum-ma a-冒i-lum marat a-wi-lim im-ha-as ma 
|ゆ機回惨劇1I前例。ιi!く回















































































































たるときは、〔彼等〕彼の娘を殺す。J(lOC. cit.， p.333) と短
く鈴木佳秀氏も「この女性が死んだ場合、その男の息
死んだなら、彼らは彼の娘を殺さなければならない。J(lo. 
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お I~桂f~仁》一品←よ1: [:>-1 
|住帰国投不能明ト1断紗個ゆ嗣!
-a ma-h-zi-im ~a li-ib-bi 主a
鱒
|問削除ゴ。み1¥W~三l~ロi岨|注射昏一|
























































































ては、 l ( 50g)の銀(貨)を賠償するだけですむ、
がこの第22条の規定の内容である O
J[lOC. it.， p. 333)であり、同様に鈴木住秀氏は「この女性が
合、彼は銀2分の 1ミナ支払わなければ らない。J(Io. it.， p.
91]と記し、中田一郎氏もその翻訳として「もしその女性が死んだなら、







































主 rn-ma mat -wi-lim -ha-畠 ma
し女 を
例議制岡TS>闘Ih問削関。←1
 li-ib-i Sa us-ta-ad-di-si 
たなら
lTf ~昼回日|止め手[-j





































古代法の翻訳と解釈 I 151 
13条の翻訳に関して、原田慶吉氏の訳文は「もし人の女奴を機
( )





JOoc. it.， p.59) という全翻訳者があまり変化
4条(原文・逐語訳)
|険診日が手〈手住ゴ!拶ト羽悶ロi






































典全体からみて、 の l ナの罰金はかなり高額のほう
70条にもあるように、家父長制のもとでその父親がまだ
14条の翻訳も原田慶吉氏の訳文は「もしその女奴が死亡したるときは、
3 1マ J(lOC. it.， p. 333) というもので、鈴木佳秀
「この女奴隷が死んだ、 彼は銀 分の lミナを支払わなけ
J(loc. it.， p. 191)となっており、同様に中国一郎氏の翻
、彼は銀 分の マナ(約167グラム)



































sm-a a-zu a-wi-lam zi-i田-m昌-am kab-tam $lmmU 怪設
医師が人の 傷を 重い
~併妙。閉山陰令料開a








で メス 青銅の 開いて、
l~~蕊C>T干手手=i~ゆ司砂穏を韓笥i
l-ln a-wi-lm ub-ta-al-li-it 
自を 人の 治療する時は
国 l く:rE1ゐ司I~とお断。l


























































































(、251 註 1)0 r内科医』は、外科医
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銀1シ ( 3.3グラム)を取ることができる。J(IOC. 
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(08条参照)な
5シクルを取る。J(Ic. cit.， p.333) と訳し、鈴木佳秀氏は
は、銀 シェケル受け取ることがで
。J(Ioc. cit.， p.193) という動詞の能力を強調した翻訳で、また同様
( .7グラム)を取ることができ





















































J(OC. it.， p. 333)であり、鈴木佳秀氏の重訳は「あ
合は、奴隷の主人が医者に銀2シェケル支払わな
J(loc. it.， p.193) となって、最後に中田一郎氏の翻訳
ルムの奴隷なら、奴隷の所有者は医者に銀2シ




































um-a -zu a-wi-lam Zl-l皿ー a-am ab-tam 
が人
i住持~嗣;tJ~災h同~

























































メス(? ) ( )
(? ) ス(? )





























































































































の手術メス(? ) ( )








































m-ma na-gab-ta Su i-na gir2-za1 siparim 
蕩を ( 隷)の メス
|回附回11凶凶開時~
聞 て、 自 潰れた時は
E息に予告やゆ4¥¥時罰百はこ射倖↓

























































su-ma -zu gir3-pad-du a-wi-lim 
もし が 人の
品閥幹r;:>;:::>口11伺ゆ機関~





























釈 I 167 
51長<tt><J砂時翻I[民宿咽断e新 i
治療したなら 主は 病人の 今|寸|時
肝ゆ7干岡IIW在三fl!r同1住帰関。議tl(loc. cit.，) 
に 医者 5シヱケル 銀を 与え (f- I .-t=J I ha I与える
21条(試訳)
(患者)はその医師に シェケル(約42g弱)の








に銀5シクルを与う。JOoc. cit.， p.334J と翻訳し、鈴木佳秀
臆
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Ooc. it.， p.334) と訳し、ハンスJ.ベツカー (HansJ ochen Boeker)氏
する場合、彼は銀3シェケル受け取ることができる。J[loc. it.， 
. 194) という訳文となり、この短文に関しては中田一郎氏も「 しムシ
銀 シキル(約25グラム)を与えなければなら



















































ときは、奴隷の主は医師に銀2シクルを与う。J(lo. it.， p. 334) 
住
が医者に銀2シェケル支払わなければならない。J(loc. 





































( J. empel， Hei1ung als 
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4条(原文・逐語訳)
除除去ゴTf岡~I川智国関?1
sum-a a-zu alpim U3 lu mrlm 
者が 監 パ パ
却 i回ゆ宇宙百閣匙~









rgr 6 g在 kaspim a-na a-zu 
116 (シェケル)の銀を 医
医勾占11m隊問総>1
 SU i-na-ad-di-in 
24条(試訳)









































( ) ( )
いはまた馬の主は、銀6分の 1 ( クル〕を医師











パ は銀 分の ( ) 料金として与えなければ


































Sum-ma alpam U3 lu imeram alpu く gud
も 牛や 撞馬に lmeru < an孟e
田肝奇襲断日砂丘主主11~主的h何回
zi-m-ma-am kab-tm i-bu-us ma (下)古拙文字
牛や 撞 の
A り。l
守 妙 O 
ロ匠 口美 〈に




uS- -mi-t igi 4 al Simi Su 
死なせた 114を 値のその
1ftゆく閉じb宇宙百種?1


















































( ) るときは、その値の5分の 1を牛あるいはまた
J(IOC. it.， p.334)であり、従来のこうした訳に対 て、









sum-m allabum a-Ium -eI wardim llabu < su-i 
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-bu-t i di 1a 主e-e-im
ない
ぺ部三任JF!l守Erst守ーや照時三lab-:!:!?7W

























































Ooc. it.， p. 334) となっており、その一方で 、中田一郎氏の訳文のほう

















































a-u-ti wrdi la Se-e-im ug-da-al-li-ib 
印を 売買でき 絡印させたなら
ITf手終調n砕く1住k汀檎〉既皆目|
-wi-lam Su-a-ti i-du-uk-ku Su ma 
人を その 殺して、
田 IS::~φi龍三重眉IIS:~ゆ阿国高
i-a bai su i-ha-al-Ia-Iu Su lalu投げ込む
彼
|国広防体間開封|昭瞬間的トi
















































































禽 副 頑霧 副 一1 zu急 知る
一749一
















































釈 I 181 
8条(原文・逐語訳)
防位〉同区二flrIfrヨT干ゆT干手守1ba凶く dim2
s -ma banum bitam a-n a-wi-lim 
工が家をのため
I~ 争仲間日|闘争隣県議制収斗吟þ1
i- -us ma uょ…Sa-ak-li-il Sum ka lu仕上げる
て、 完
曲ITf時T鶏口惇司lTn;:r傷口j
a-na sar bitim 2 siqil kasplm 
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o こ 8条の条文を原田慶吉氏は
人のために建てて、彼に完成したるときは、家(の敷






?) ( 6平方メートル)につき銀 2シキル(約16.7グラ






um-皿a banum a-na a-wl-lim 
大
1開律令ミ恒四日1l~守一ぱζEζ百l
itam i-bu-us ma si-bi-ir Su lpru仕事、街ヱ
が、 彼 pesu 
陶酔芋P秒間開院鈴←眉i
a u2-dan-ni-i ma bitum i-bu su dananu堅固にする
が た
加悦粁一酉口問IIK~苫!間同制等閑|
im- -  ma be-l bitim u~-ta- i-it maqatu fi:ちる、援す







































るときは、その大工は殺さる。JOOC. it.， p~ 335)と訳され、
J.ベッカー (HansJ ochen Becker)氏のドイツ語からの重訳と
( )
Ooc. it.， p.195) としており、この条文については中田一郎氏の訳も
分の仕事に万全を期さなか
ばならない。JOoc. cit.， p.61 '"'"'p. 62) とほぼ同じ内容の訳文
-746-
